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Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.  
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh 
(urusan) yang lain. 
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 Adapun maksud penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian 
tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan S1 Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar. 
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Selain itu, skripsi dapat selesai karena adanya bimbingan, bantuan serta kerjasama 
dari berbagai pihak. Untuk itu perkenankanlah pada kesempatan ini penulis 
menyampaikan ucapan terima kasih Kepada: 
1. Prof. Dr. Harun Joko Prayitno,M.Hum selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah 
memberikan ijin penulisan skripsi ini 
2. Drs. Yakub Nasucha, M.Hum selaku pembimbing yang dengan sabar 
memberikan arahan, bimbingan dan motivasi dalam penulisan skripsi ini. 
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3. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang tiada 
hentinya memberikan nasihat, bimbingan serta ilmu – ilmu yang bermanfaat 
selama ini. 
4. Harnati,S.Pd.SD selaku kepala SD Negeri 1 Kranggan,Polanharjo, Klaten 
yang telah memberikan kesempatan dan kerjasama dalam penelitian. 
5. Keluarga Besar SD Negeri 1 Kranggan, Polanharjo, Klaten yang telah 
memberikan kesempatan dan pengalaman baru serta kerjasama selama ini. 
6. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah membantu 
kelancaran penyusunan skripsi ini. 
  Disadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
sempurna. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan hidayahNya kepada kita 
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Tujuan penelitian ini adalah meningkatkan pemahaman menghitung perkalian 
menggunakan media benda – benda terdekat yaitu jarimatika pada pembelajaran 
matematika siswa kelas IV SDN 1 Kranggan tahun ajaran 2013/2014. Penelitian 
ini menggunakan metode tindakan kelas terdiri dari dua siklus, tiap siklus terdiri 
dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan refleksi. 
Subyek penelitian adalah siswa kelas IV SDN 1 Kranggan, dengan jumlah siswa 
16 siswa. Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang diperoleh dari 
tes hasil belajar, penilaian aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Hasil 
penelitian menunjukkan ada peningkatan pemahaman menghitung perkalian siswa 
kelas IV SDN 1 Kranggan dilihat dari meningkatnya hasil belajar siswa. Kondisi 
awal sebelum tindakan nilai rata – rata siswa 59. Pada siklus I nilai rata-rata siswa 
adalah 62 dan siklus II adalah 74. Sebelum dilakukan tindakan siswa yang 
memperoleh nilai >70 sebanyak 3 siswa (21%). Pada siklus I yang memperoleh 
nilai > 70 sebanyak 6 siswa (37%) dan siklus II, yang memperoleh nilai >70 
sebanyak 13 siswa (81%). 
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